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Effects of mineral trioxide aggregate on human
dental pulp cells after pulp-capping procedures
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bDepartment of Restorative Dentistry, University of Washington, Seattle, WA, USAIntroduzione: L’incappucciamento della polpa e` una pro-
cedura routinaria. Il controllo delle infezioni e la biocom-
patibilita` dei materiali impiegati in questa procedura sono
fattori importanti nel determinare l’esito del trattamento.
L’idrossido di calcio e` considerato il gold standard per questa
procedura. Tuttavia, studi precedenti hanno descritto le
cause di fallimento di trattamenti eseguiti con idrossido di
calcio. Il minerale triossido aggregato (MTA) si e` dimostrato
efficace nell’incappucciamento della polpa.
Metodi: E` stata effettuata una coltura di cellule stromali
della polpa (dental pulp stromal cells, DPSC) su MTA grigio,
analizzando i livelli dell’espressione genica, della secrezione
di fattore di crescita endoteliale vascolare e la morfologia
superficiale.
Risultati: L’MTA ha promosso la sopravvivenza e la proli-
ferazione cellulare, che si sono rivelate significativamente
diverse rispetto ai controlli. L’MTA ha up-regolato l’espres-
sione di fattori di trascrizione come Runx2 e di geni quali
osteocalcina, fosfatasi alcalina e sialoproteina dentinale,
che sono importanti geni odontoblastici, mostrando quindi
la capacita` di promuovere la differenziazione delle cellule
pulpari in cellule simili agli odontoblasti che, a loro volta,
sono responsabili della formazione di ponti dentinali.
L’MTA ha indotto approssimativamente un aumento di
1,7 volte nella secrezione di fattori angiogenetici come
il fattore di crescita vascolare endoteliale, che e` importante
nel processo di guarigione tissutale e di rigenerazione.
Le differenze tra i gruppi controllo e i gruppi coltivati su
MTA sono risultate statisticamente significative. Gli studi alIntroduction: Pulp-capping procedures are routinely per-
formed. The control of infection and biocompatibility of
the pulp-capping materials are important factors in deter-
mining the treatment outcome. Calcium hydroxide has
been considered the gold standard for this procedure.
However, previous reports have reported the causes of
failures with the use of calcium hydroxide. Mineral trioxide
aggregate (MTA) has proved to be effective in the process of
pulp capping.
Methods: Human dental pulp stromal cells (DPSCs) were
cultured on gray MTA, and the levels of gene expression,
secretion of vascular endothelial growth factor, and the
surface morphology were analyzed.
Results: MTA promoted cell survival and proliferation, which
was significantly different from the controls in humanDPSCs.
MTA upregulated the expression of transcription factors
like Runx2 and genes like osteocalcin, alkaline phosphatase,
and dentin sialoprotein, which are important odontoblastic
genes, thereby showing the ability to promote differentia-
tion of the pulpal cells into odontoblast-like cells, which,
in turn, are responsible for dentin bridge formation.
MTA approximately induced a 1.7-fold increase in the
secretion of angiogenic factors like vascular endothelial
growth factor, which is important in the process of tissue
healing and regeneration. The differences between the
control and the MTA groups were statistically significant.
Scanning electron microscopic studies revealed the diffe-
rences in the surface morphologies between the control and
the MTA groups.1121-4171/$ — see front matter
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microscopio elettronico a scansione hanno mostrato diffe-
renze nella superficie dei gruppi controllo rispetto ai gruppi
MTA.
Conclusione: Nel complesso, questo studio supporta la na-
tura biocompatibile dell’MTA e sostiene la possibilita` che si
crei un ponte di dentina durante la riparazione tissutale:
Abstract 49Conclusion: Overall, this study supports the biocompatible
nature of MTA and the possible mechanism of dentin bridge
formation along with tissue repair, all of which contribute to
a successful treatment outcome.questi fattori contribuiscono al successo del trattamento
eseguito.
